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" L A R E G I A " de Calzados Garaeh 
I ¡TfrM I ÁO Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades de la temporada 
L U L t ll A, 10 ¡930, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. 
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ASPECTOS DE LAS REFORMAS 
¿Serán compatibles los 
intereses del Comercio 
con la marcha de las 
obras? 
En algunas ocasiones se nos ha exci-
tado verbalmente para que protestemos 
ett estas columnas de la forma en que se 
vienen efectuando las obras de alcanta-
rillado, actualmente en ejecución. De 
público se han emitido opiniones técni-
cas sobre la seguridad y consistencia de 
la obra y se han hecho y se hacen 
censuras sobre el desarrollo de los tra-
bajosf que originan excesivas molestias 
al vecindario. 
Sobre este aspecto de la cuestión, sin 
exagerar los aspavientos a que se entre-
gan los que por no padecer las mayores 
incomodidades del momento, preferirían 
seguir con las cotidianas de siempre,— 
esto es con el barro del invierno y el 
polvo del verano, que tantas veces ha 
sido motivo de quejaá en este periódico; 
con la humedad de las casas y la insalu-
bridad del viejo alcantarillado y los 
pozos negros—; sobre la cuestión, repe-
timos, de las grandes molestias que los 
vecinos de la calle Diego Ponce, sobré 
todo, sufrieron, pedimos oportunamen-
te remedio, y aunque fué inevitable el 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista eo parplyanz pidos 
De los hospitales, Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
perjuicio mayor, por tratarse de yía 
donde, como en la calle Cantareros, el 
alcantarillado va a gran profundidad, se 
consiguió^ activar la retirada de tierras y 
la terminación de la obra, quedando 
pendiente la afirmación del piso, sobre 
lo que se sigue trabajando, habiéndose 
adquirido ya una apisonadora, con la 
que és de esperar|se ponga cuanto antes 
en mejores condicionés el arrecife, en 
tanto llega la hora de la pavimentación 
definitiva. 
En el otro aspecto, ó sea el técnico, 
ni tenemos los conocimientos; necesarios 
para examinarlo y discutirlo, por nues-
tra cuenta, ni tenemos motivo para 
dudar de la capacidad y rectitud de los 
que lo han estudiado y lo dirigen. Téc-
nicos solventes y personas peritas hay 
en Antequera que pudieron venir al 
palenque de la Prénsa, para, dentro de 
la ecuanimidad que seguramente permi-
tiría la Censura previa, objetar y razonar 
los inconvenientes o lunares que, a sU 
juicio, ofrecen las obras en planta. Pero, 
sépase que nadie ha recurrido a nuestra 
probada independencia en demanda de 
acogida para sus escritos, y no vamos a 
ser nosotros los que, recogiendo rumo-
res, sin tener base técnica para razonar 
una opinión, emprendamos campaña de 
tanta ti-ascendencia. 
En cambio, sí, creemos cumplir nues-
tra misión llamando la atención sobre 
cuestiones que se derivan de la marcha 
del pian de obras, tendiendo a prevenir 
perjuicios de orden económico que 
sobrevendrán si no se concierta el 
desarrollo de aquéllas con los intereses 
del comercio y de las industrias de 
consumo local. 
Nos referimos, e i primer lugar, a la 
presunta ¡tnposih lid d de celebrar las 
procesiones *t o m Santa por estar 
interc pt íln ' trio de costumbre. 
Hace tr « nos a este pro-
blema pidiendo que se activasen las 
obras por las calles Cantareros e Infante, 
y aunque es cierto que ya se va a acc 
meter la apertura de zanjas en esta 
última vía, no puede asegurarse queden 
terminados los trabajos en los tres me-
ses mal contados que faltan para la 
Semana Santa. Y aun dando por posi-
ble esta actividad, no queda resuelto el 
conflicto, pues tenemos entendido que 
el contratista del adoquinado está dis-
puesto a emprender su trabajo para 
Marzo o Abril, y está ya trayendo Jos 
materiales. 
Quedamos, pues, en que no hay que 
contar con que — aparte dé que el 
mal estado en que queda el pisó 
de las calles después de las obras sería 
de por sí una, imposibilidad—, pueda 
efectuarse el tránsito de las procesiones 
por el itinerario acostumbrado, a menos 
de que los que pueden hacerlo, estudien 
el modo de resolver el conflicto. 
No tenemos que encarecer ni demos-
trar los perjuicios generales que la 
supresión de las fiestas de Semana San-
ta originará a los comerciantes y a los 
que trabajan en las industrias del vesti-
do y derivadas; a los pintores, blanquea-
dores, carpinteros, etc; establecimientos 
de comer y beber, y otros muchos que 
reciben beneficios antes y durante las 
festividades aludidas. 
Por ello queremos, con cierta antici-
pación, pedir al seflor alcalde, en primer 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11, i 
Pasará consulta en Antequera' todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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término, y a los demás señores que 
deben preocuparse de esta cuestión, 
estudien la posibilidad de que puedan 
verificarse algunas procesiones. Por lo 
menos una cofradía a nuestro juicio, 
podría salir: la del Consuelo, que tan 
lucidamente desfiló el año pasado, por 
primera vez después de mucho tiempo, 
bastando para ello' con modificar su 
itinerario, acortándolo,. esto es, reco-
rriendo toda la calle de Trinidad de 
Rojas para desembocar por la llamada 
Fuente Redonda y seguir por la plaza 
de San Sebastián,calle de la Encarnación, 
etcétera. ' 
Creemos posible esta ruta, con sólo 
disponer que no se efectúen obras en el 
trayecto referido, ha$ta que pase la Se-
mana Santa, pues otros sectores pueden 
emplear el tiempo que falta hasta el mes 
de Abril. 
Tenemos por seguro que la Directiva 
de la Hermandad del Consuelo se pres-
taría gustosamente, dándole medios 
para ello, a organizar su procesión, y si 
la de Ntrá. Sra. de los Dolores pudiera 
también utilizar ese itinerario, tendría-
mes, aunqüe no sea con todo el esplen-
dor de otros años, unas buenas fiestas 
<3[ue producirían, beneficio general. 
Mientras tanto,—y este es el otro 
aspecto de la cuestión— . deben prose-
guir las obras de la calle Infante, con 
vista a que se activen lo bastante para 
que los perjuicios que necesariamente 
habrán de irrogarse a los cafés y demás 
estableci^nientos de bebidas durante el 
verano, sean lo más reducidos posible 
y que el tránsito para los días de feria 
de. Agosto Inó se halle interrumpido en 
toda la longitud de la calle. 
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1)6 MI G U I T A R R A 
Me han dicho que me quieres 
y no lo creo. 
Para que me lo crea 
tengo que verlo. 
Y aunque lo vea, 
puede que lo esté viendo 
y no lo crea. 
Me enseñaste a querer 
y ahora quieres que te olvide, 
jcuando ya no puede ser! 
Quien no respeta a $u Patria 
ni tiene temor de Díos, 
no puede inspirar cariño: 
4SÓI0 inspira compasión! 
Las campanas de la iglesia 
tocan a muerto y a gloria; 
ha muerto mi corazón 
¡y las campanas no doblan! 
Me dicen que no fe quiero 
porque al pasar no te miro; 
tampoco me miras tú... 
¡mas, suspiras... y suspiro! 
J O S E N A V A R R O 
BERDI1N 
l o i a U F e m i M 
Realización verdad de 
todos ios artículos de 
invierno. 
ANGELINA DE PEII^ Q. 
Valencia, Enero 1930. 
DE FÚTBOL 
Principio y continuación 
En los comienzos del año Í929, cuan-
do en Antequera de nuevo , volvió con 
más brío lá afición al fútbol, varios jó-
venes, modestos aficionados a tan noble 
deporte, formaron una pequeña agru-
pación /familiar». De sus modestas 
economías adquirieroh un deteriorado 
balón, y teniendo por terreno de juego 
él existénté como tal en los «pinos>, 
empezaron sus prácticas futbolisíicas. 
Poco a poco fueron más los entusias-
tas, y como el número de jugadores 
«gratuitos» engrosaba las filas, pensaron 
en la necesidad de formar sociedad, y 
tras cavilaciones y discusiones én pro y 
contra, quedó ésta constituida, tenien-
do por hombre el de Club Deportivo 
Español; y a partir de aquella fecha, día 
23 de Enero, implantóse la cuota men-
siüal de una peseta, y la semanal de 
treinta céntimos. 
Así, pues, el próximo jueves se cum-
ple el primer aniversario. 
Si modesto fué el principio, modesta 
es su continuación; pero como la base 
principal es el ambr propio y la verda-
dera afición de casi todos los asociados, 
la marcha, o progreso social, sigue lenta 
pero con paso firme. 
Ni cabe alabar de presunciones, ni 
adjudicarse méritos qiie no correspon-
dan, ya que tal cosa no es nuestra 
intención. Balanccde partidos, a qué 
hacerlo; si en el «haber» hay victorias, 
en el «debe» hay derrotas, y aunque es 
¡o cierto que el «saldo» es en contra, 
analizando observaremos que la mayo-
ría de los partidos jugados han sido 
con adversario superior. 
Pero como para ganar hay antes que 
«acostumbrarse» a perder, esto último 
nada influye en nuestro ánimo. 
En la actualidad el número de socios 
pasa de 170, y aunque siguen las cuo-
tas igual que en un princio, y los gastos 
del sostenimiento de la sociedad, siem-
pre son sensibles, se desenvuelve ésta j 
bastartte bien, dentro de sus posibilida-
des ecónóniicas. / / / y / 
Cuenta además con domicilio social, 
sito en un espacioso local del café 
Royal, donde los socios se' reúnen en 
franca camaradería.' 
Se MeVa en trámite la legalización de 
la sociedad, para lo cual el reglamento 
ha sido ya confeccionado; uno de sus 
artículos, el n.0 36, dice asi: «A medida 
que las posibilidades económicas vayan 
respondiendo, se irá formando una 
biblioteca, que, aunque modesta, brindé 
a los socios libros instructivos, donde 
puedan adquirir conocimientos prove-
chosos». 
Como sería mal cálculo, aunque se 
deseara, festejar el aniversario crecida-
mente, y no queremos, buscando alar-
des encontrar deudas, sólo nos limita-
mos, ya que así lo requiere el caso, a 
celebrar un partido el día 26, con un 
equipó forastero. Y con el fin de cubrir 
los gastos en parte, y que no sufra mu-
cho quebranto el fondo social, se le ha 
solicitado al Excmo. Ayuntamiento una 
subvención de la modesta cantidad de 
150 pesetas que no dudamos será con-
cedida. 
Procuraremos todos en lo .posible 
continuar la marcha emprendídá, siem-
pre buscando el mejor camino a reco-
rrer, para no tropezar cón más ¿obstá-
culos» que los previstos, que aun sien-
do difícilés debe procurarse arrostrarlos. 
No queremos más de lo que nos 
corresponda, ñ| nos contentamos con 
menos de lo que deba correspondemos, 
pues siempre seguimos la norma de 
que cada cual en su relieve social, pero 
defendiendo sus derechos. 
Sólo me resta pedir a los que hasta 
hoy han ayudado con su aportación 
personal al Club, continúen, pues sin 
motivo justificado, sería cobardía aban-
donarlo, habiendo medios para prose-
guirlo. 
A ti , lector, te pido me disculpes si 
mi escrito se sale de la realidad, o acusa 
debilidad literaria, pues mi escasa Capa-
cidad para tal menester, no me permite 
darle otro realce; bástete saber que Ib 
he hecho con la mejor intención, 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
Antequera 15-1-1930. 
ORTOGRAFÍAS 
«Método de ortografía Española», por 
Dr.'Julián Martínez Mier.—La más 
extensa, práctica y completa. 7.50 
pesetas. 
«Prácticas de Ortografía Dudosa», por 
don José de Casas—Manuscrito para 
copia, dictado y primer grado de 
lectura.—1.50 pesetas. 
«Método práctico de Ortografía Gaste-
Hana», por F. de Peralta.—'Com-
puesto con arreglo a ias'prescrip-
ciones de la R. Academia Española. 
• Dé;texto en el ínstifuto.—10.pesetas. 
D« viint» «n lu libraría «El tifllo XX>. 
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UY INTERESANTE 
A c a b a m o s d e r e c i b i r i m p o r t a n t e s p a r t i d a s d e a r t í c u l o s d e s a l d o , 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
Lanas de vestidos, a 6 reales. 
Telas de pantalón, a 2 reales. 
Gamuzas de lana, a 3 pesetas. 
Charmelinas de seda, a 2 pesetas. 
Franelas para vestidos, a 2 reales. 
Cortes de colchón, superiores, a 6 pesetas. 
Juegos de cama bordados, a 15 pesetas. 
Medias para señora, a 50 céntimos. 
A c u d a m a ñ a n a m i s m o a las nuevas A O A I CT ¿ S M 
. — — • reba jas q u e hace — ' ^ ^ ^ " " 
De Comités Paritarios 
En el número anterior dimos cuenta 
de un telegrama dirigido por el, presi-
dente del Círculo Mercantil, don Fran-
cisco Gómez Sanz, al de la Cámara de 
Cpmercio de Madrid, felicitándole por 
ei escrito presentado al Gobierno, refe-
rente al funcipnamiento de los Comités, 
paritarios. 
El señor Gómez Sanz ha recibido 
Contestación dándole expresivas gracias 
por laielicitación, y al mismo tiempo 
le ha sido enviada copia del escrito ex-
presado, dél que, por §u mucha exten-
sión, reproducimos sus partes esen-
ciales, a ruegos del estimado presidente 
del Mercantil. 
«Las disposiciones emanadas del1 Mi -
nisterio del digno cargo de V. E., para 
la organización corporativa, y, su con-
secuencia, la formación de los Comités 
paritarios, persiguen la igualdad en la 
composición de las organizaciones y se 
encaminan a la evitación de conflictos 
para destruir el antagonismo clásico, 
eritre el capital y el trabajo. La realidad 
muestra que la intención manifestada 
no concuerda con el resultado obteni-
do, por no ser igiiales los elementos 
que forman los Comités y por haberse 
visto en no pocas ocasiones que ellos 
eran los generadores de) conflicto. 
»Como muy acertadamente señala la 
Cámara de Comercio de Zaragoza, en 
su escrito de 20 del pasado mes de 
Píoviembre, el mejor servicio que pue-
den prestar al Gobierno las clases mer-
cantiles, organizadas por imperio de la 
ley, es señalar con lealtad las desvia-
ciones que en la aplicación ha tenido 
la implantación de los Comités parita-
rios, ilimitados en número y con fun-
ciones tan amplias que vienen a cons-
tituir una delegación del Estado mismo 
con tódas las prerrogativas de éste. 
»El Comité paritario es, pues, una 
delegación del Estado en su total sobe-
ranía. Como él, legisla, gobierna, im-
pone tributos, inspecciona servicios, 
juzga y castiga. Todos los poderes los 
tiene el Comité y no sólo los tiene, sino 
que, por haber ido surgiendo la legisla-
ción social de manera paulatina y no 
con la coherencia conveniente, al ex-
téndersé la acción de los Comités pari-
tarios, va tropezando, en cada momento 
1 y en cada lugar, con otros organismos 
! de carácter público que tienen pareci-
' das o iguales facultades, produciendo 
; este hecho urta confusión que, por lo 
menos, causa perturbaciones en la vida 
del trabajo, y hace que al reunirse las 
más calificadas representaciones del co-
I mercio y de la industria para informar 
sobre la situación monetaria de España, 
; tengan que hacerse eco de la inquietud 
•existente en las zonas donde se elabora 
; la riqueza patria, por las posibles deri-
í vaciones en daño de la producción na- Í 
cional, ciíya .prosperidad se acusa ya en 
relación inversa con el crecimiento de 
los Comités paritarios, 
»Ádemás, y como situación de hecho, 
de mención obligada, ha de señalarse 
la del individuo que én su actividad 
profesional es requerido por varios 
Comités, con multiplicidad de tributos 
y con inseguridad del competente pata 
derimk sus cuestiones. 
•Unos cuantos casos confirman lo 
anterior. * . . 
• Hay cofneffeiante, que por vender 
paraguas, ropa de punto y, en suma, 
lo que constituye una tienda de cami-
sería corriente, es requerido para el 
pago de cuatro o cinco cuotas de Co-
mités paritarios qÜe, con el procedi-
miento de apiemío, toman la parte de 
la Contribución Industrial que creen 
oportuna. 
> Igualmente, como situación de he-
cho, ha de anotarse el incremento pre-
cipitado de una burocracia sin especia-
lización que invade los cargos retribuí-
dos de los Comités paritarios, haciendo 
de las funciones públicas un nuevo 
acomodo para las demandas privadas. 
Ello trae consigo otro nuevo inconve-
niente, y es el de que se considere la 
actividad burocrática como colocación 
; ventajosa, favoreciendo el parasitismo; 
pero si la creación del órgano favorece 
la función, los proyectos irán amplián-
dose con intervenciones cada vez más 
cerradas. 
>De todo esto, puede afirmarse en el 
Comité paritario una inpficacia objeti 'a. 
>En cuanto a la eficacia subjetiva re-
salta la injusticia de que para el patrono 
sean todos los deberes, aportando los 
recursos para el sostenimiento total del 
Comité y acatando y cumpliendo las 
resoluciones. Para el obrero hay exen-
ciones tributarias, puesto que no con-
tribuye con un sólo céntimo, y sí la 
resolución adoptada no le es conve-
niente, no sólo no la cumple, individual 
o colectivamente, sino que se hace im-
posible su cumplimiénto. 
>Por eso la solución conveniente 
fuera el nombramiento de una Comisión 
que revisara la legislación corporativa 
existente concordándola con la mujr 
copiosa de carácter social, y que pro-
pusiera la unificación de los Comités 
paritarios, haciéndolos provinciales, por 
grupos genéricos de comercio e indus-
tria, cún facultades para resolver los 
conflictos de carácter local o provincial, 
pero sin que sus acuerdos tuvieran efec-
to cuando pudieran influir en la econo-
mía total del país.> 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
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R E T A L E S 
de todas clases de telas, a mitad de 
precio. 
A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza d e S. S e b a s t i á n 
D 6 P 0 R T 6 S 
El pasado domingo efectuó su des-
plazamiento al vecino pueblo de Puen-
te-Genil el Club Balompédico Anteque-
rano, para contender con el Hispania 
F. C , de aquella localidad. 
El resultado del partido fué adverso a 
los antequera nos, que fueron vencidos 
por cuatro tantos a uno, abundando el 
encuentro en incidefites, según nos 
dicen, por incompetencia del juez en-
cargado de la dirección de la lucha. 
. El Antequera F. G., con muy buen 
acuerdo^ ha procedido, por su cuenta, 
al arreglo del campo de fútbol, consoli-
dando la valla de madera que circunda 
él terreno de juego y acondicionando 
éste en aquellos sitios que las aguas 
habían dejando imposible, habilitando, 
para tal fin, una cuadrilla de obreros 
albañiles. 
El C. D, Español, por lo que nos 
dicen, ha desistido de su viaje a La Roda 
para enfrentarse al titular de aquella 
población, en vista de las dificultades 
surgidas para fijar la fecha de celebra-
ción. 
Se. comenta.... que para que en aque-
lla localidad no vuelvan a darse espec-
táculos poco edificantes, en vista de la 
poco favotable actitud dispensada a los 
visitantes antequeranos y que pudiera 
ser motivo de mayor disgusto, los jóve-
nes rodeños han decidido no contratar 
encuentros con clubs de Antequera. 
Ya lo sabe, pues, el Español, para que 
nq insista. 
E. QUIPIER 
La Industrial Sedera 5. A. 
nos ha enviado un artístico calendario 
en el que reproduce en tricornia,el, stand 
que ha presentado en la Exposición 
Ibero ameiicana.de Sevilla, 
Esta importante entidad sedera, apar-
te de las excelentes cbmbinaciones de 
artículos y colorido, nos da en su vitri-
na una viva demostración de patriotis-
mo. En el fondo aparece el escudo de 
España con uñas águilas imperiales, en 
la derecha el escudo de Sevilla y a la 
izquierda el de Barcelona, hechos todos 
ellos con recortes de seda, con lo¿ co-
lores respectivos, trabajo de paciencia 
y habilidad que honra a La Industrial 
Sedera, S. A. 
Agradecemos a la empresa citada la 
atención que ha tenido con nosotros y 
sinceramente le deseamos muchos años 
de prosperidad en bien de la produc-
ción nacional, cuyos avances nos enor-
gullecen. :s<'--í**>*.%.r,f* - ••j»»? ¡n 
¡AHORA 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
1 en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos^ etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abortarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
ATENCION 
Se limpian ábrigos de cuero y toda 
clase de calzados, a domicilio. 
Avisos: Pedro Moreno, en 'a Barbería 
de Cordón, frente a «La Corona». 
ÚLTIMOS DIAS DE VENTA DE 
CALZADOS L A VICTORIA 
En este mes se termina la liquidación 
con una rebaja de un 20 por 100 del 
precio de costo, y por lo tanto tiene 
todo comprador un beneficio de más 
del 40 por 100 comprando en esta casa. 
No olvidar que faltan pocos días para 
cerrar CALZADOS L A VICTORIA. 
Calle Calzada, esquina a Barrero. 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probar V i l l a de P a r í s y Tas selectas especialidades 
para Cfudo, de nueva fabricación. 
BIBLIOGRAFIA 
«Marión quiere vivir su vida», por 
Grace Livingston Hill. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa con el número 140. 
Un volumen en rústica, 1.50. Ú 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Proi ' 
venza, 216. —Barcelona. 
Real y veracísimo es que los años de 
juventud prestan al corazón afanes y 
anhelos de independencia y arrebatos, 
más o menos ostensibles, de rebeldía 
para con todo aquello que coarta las 
recién nacidas voluntades. 
Con esas ansiás por fundamento que/ 
por lo que respecta a Marión Warren, 
principal personaje de esta preciosa 
novela, nacen al abrigo de unas cir-
cunstancias especiales, van desarrollán-
dose con la naturalidad de todo realis-
mo escenas y escenas que se apoderan ! 
insensiblemente del ánimo del lector. 
Marión, sola, sin otra riqueza que la 
de su voluntad, sin más escudo que el 
de su honradez, sin protección ni ayuda 
de nadie y con el único y poderoso 
apoyo de su firme tesón, va abriéndose 
camino como hormiguita humilde, y 
llena el g.anero que forma el modesto 
cuarto de su hospedaje, con rcsas y más 
rosas encendidas y vivas que pueblan, 
a la vez de ilusiones a su juicioso co-
razón. 
El hecho de que una muchacha se 
decida á afrontar la lucha por la vida y 
llegue a triunfar con la fuerza de su 
voluntad con el poder de la insignifi-
cancia y con el tesoro dé la honradez, 
es asunto siempre interesante, y nuevo 
si lo traza y desarrolla pluma tan exper-
ta y fácil como la de la autora de «Ma-
rión quiere vivir su Vída.> 
* * * 
«El amor y la espía>, por C. N. y 
A. M. Williamson. — Novela publicada 
por Atenas A. G.—Provenza, 157.— 
Barcelona. 
Las obras de C. N. y A. M. William-
son, tan apreciadas por el público de 
habla española, se distinguen siempre 
por su delicadeza psicológica y por el 
vibrante interés de su trama. En esta 
interesantísima novela, que forma parte 
de la selecta Colección de IasCasa Ate-
nas A, G.i contra un fondo de apasio-
nantes intrigas internacionales, nárranse 
las vicisitudes de una deliciosa historia 
de amor, Ivor Dundas, el joven diplo-
mático a quien se ha confiado una difí-
cil misión, se ve envuelto en las más 
singulares y dramáticas aventuras; pero 
logra, al fin, recuperar el precioso do-
cumento de que depende la felicidad 
de la bella actriz Maximina de Renzie, 
y desvanecer los celos que ésta inspi-
rara en el corazón de Dina Forrest, la 
prometida de Dundas. 
No será admitido ningún trabajo, a&nqat 
Haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene, firmado pór su autor. 
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Vendedores de Tejidos 
Acudid a las grandes rebajas que con mo-
tivo del incendio está haciendo la 
S A B E R D U N 
de Antequera. 
Vean cómo por veinte duros pueden com-
prar valor de cincuenta. 
Panas canutillo buena clase, ptas. 1.50—Cobertores blancos, ptas. 5. 
—Cobertores blancos grandes, ptas. 13.—Servilletas hilo, 0.10.— 
Cortes colchón, ptas. 5.—Pañetes para vestidos, 0.25.—Toquillas pura 
lana, ptas. 1.—Sábanas confeccionadas, para matrimonio, ptas. 4.50.— 
Sábanas en hilo, clase extra, ptas. 5.—Delantales lona con peto, 
0.65.—Bufandas lana gran novedad, 0.75.—Medias y calcetines, des-
de 0.25.—Medias y calcetines, de hilo y seda, de 5 pesetas a 1.25.— 
Crespones seda natural, ptas. 3.—Terciopelo novedad, ptas. 3.— 
Paraguas, desde 2.75.—Paraguas seda verdad, desde 5 pesetas. 
Hay tal existencia en capotes de agua, 
pellizas y trajes para caballero, que se 
dan por lo que el público ofrezca. 
Asombroso surtido de abrigos, colchas, vestidos punto, suéter, chale-
cos, impermeables, lonas, costales, toallas, velos, mantos y pañuelos. 
—Camisas caballero, desde 3 ptas.—Camisas percal, clase extra, 
con dos cuellos, ptas. 5.—Blusas para camarero y barbero, 4 ptas. 
No olviden que para trasladarse la Casa Berdún al local que está 
construyendo en la calle Infante, necesita vender todos los géneros 
que hoy tiene, aunque para ello tenga que darlos a la cuarta parte de 
su valor. 
LA CASA BERDUN 
es una de las mejores sastrerías de Andalucía y única en la que puede 
comprar por 40 pesetas un traje hecho a su medida. 
Hay trajes hechos desde 10 pesetas. 
Ventas al contado - Precio fijo - No se 
hacen apuntes. 
FIJADSE BIEN EN LAS SEÑAS: 
CALLE MADERUELOS (CASA PARTICULAR) 
JUNTO A LA IGLESIA DE LAS RECOLETAS. 
La visita al "stand,, de 
flntequera en la 6xpo-
sición de SevHIa 
Como anunciamos en el anterior nú-
mero, se verificó la visita oficial, apla-
zada por distintas causas, de la represen-
tación municipal al departamento ins-
talado en la Exposición Iberoamericana, 
de Sevilla, por los fabricantes de hilados 
y tejidos de lana de nuestra ciudad. 
La marcha fué en la tarde del sába-
do 11, tomando asiento en los varios 
automóviles dispuestos para ello, los 
señores don Carlos Moreno F. de 
Rodas, alcalde; don José Moreno R. de 
Arellano, don José Rojas Pérez, don 
don Justo Manzanares Sorzano y don 
Vicente Bores Romero, tenientes de 
alcalde; don Federico Villanova Hoppe, 
secretario municipal, y don Francisco 
Jiménez Platero, oficial primero de 
Secretaría. 
Por los fabricantes iban los señores 
don Juan Cuadra Blázquez y don José 
Ramos Gaitero, que, con don Agustín 
Blázqüez Pareja y don José Rojas Pérez, 
constituyen la comisión encargada de 
la instalación; y los señores don José 
Rojas Castilla, don José Cuadra Bláz-
quez, don Agustín Burgos García y don 
Juan Argüelles, 
Los expedicionarios visitaron el stand 
de Antequera, haciendo elogios de su 
artística presentación y bien dispuesta 
exhibición de mantas y otros productos 
de las industrias locales, así como de 
fotografías de monumentos y lugares 
antequeranos. 
Después efectuaron visita a distintos 
pabellones, regresando en la noche del 
domingo, muy satisfechos de la excur-
sión. 
Aunque nos fué imposible tomar 
parte en la misma personalmente, agra-
decemos de todos modos la invitación 
especial que nos dirigió la expresada 
comisión de fabricantes, a los que felici-
tamos por su magnífica exhibición en 
el gran Certamen Iberoamericano. 
E L L f l60 ( ¡ i ) 
La actualidad local está concentrada 
ahora en una obra tan sugestiva como 
la que se realiza en el nuevo parque de 
María Cristina. Los trabajos avanzan 
rápidamente y donde antes había es-
combreras y jaramagos, en poco tiempo 
han surgido glorietas y caminos, ro-
deando parterres y macizos de plantas 
diversas. 
Pero sobre todo el interés que des-
piertan estas obras, se ha reconcentrado 
la atención del pueblo en el estanque 
que, aprovechando una encrucijada de 
caminos, se ha construido en pocos 
días. 
El estanque no tiene mayores dimen-
siones de cuarenta metros de largo por 
doce de ancho, en donde más, pues es 
de. forma irregular y caprichosa, y su 
profundidad es de medio metro; pero 
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JABONES C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O I S Z J . :=: A N T K Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
la vox pópuli le ha dado el nombre 
pomposo de «lago», y para ver el lago, 
todos los días y a todas horas, aun con 
lluvia y viento, acude la gente a la nueva 
atracción de la localidad. 
El lago no tiene hasta ahora más que 
agua y peces, varios cientos de peces, 
pues hay expontáneos que se han pro-
puesto llenar el estanque para luego ir 
de pesca. Pero ya se le está rodeando 
de riscos que le hagan parecer rústico, 
y en breve se le domiciliarán en pintores-
co albergue algunas parejas de ánades 
de diversa especie. 
Ayer fuimos a ver el lago, pues eran 
ya muchas las personas que nos habían 
preguntado sí lo habíamos visto, y en 
los alrededores nos encontramos— 
¡cómo nol—al señor Rojas Pérez, que 
estaba como en <su propio elemento», 
ya que en esa realidad del parque ha 
puesto el activo teniente de alcalde su 
gran espíritu de iniciativa y sus dotes 
de modernidad, en lo que le secunda 
admirablemente el amigo Viera, inteli-
gente jardinero del municipio. 
MEJORA IMPORTANTE 
El transporte del Correo 
Hace pocas semanas anunciamos la 
concesión de la exclusiva en el servicio 
de transporte de viajeros, por automó-
vil entre La Roda y esta ciudad, conce-
dida a don Nicolás Espejo, con obliga-
ción de transportar gratuitamente la 
correspondencia. Abrigábamos la espe-
ranza de que por tal medio pudiera 
llegar a ésta el correo de Madrid y sus 
líneas con un adelanta de varias horas, 
y en efecto, con satisfacción hemos 
sabido que la Dirección de Comunica-
ciones, después de pedir informes al 
jefe de la Administración de Correos, 
don Francisco Pipó, ha dado las órdenes 
oportunas para que tan pronto como 
comience a prestar servicio el concesio-
nario, sea despachada la corresponden-
cia dirigida a esta ciudad y traída por el 
expreso de Madrid de la mañana, en la 
expresada estación de La Roda, con lo 
cual podrá llegar a ésta a las diez y 
cuarto de la mañana. 
Asimismo podrá transportarse la co-
rrespondencia en sentido inverso, sa-
liendo de ésta a las cinco y media de la 
tarde. 
Implantado el nuevo servicio, se mo-
dificará el horario de reparto, haciéndo-
se el primero a las once, con lo que la 
Prensa y correo i e Madrid, Córdoba y 
sus líneas se podrá recibir con tres 
horas de adelanto y contestar en la mis-
ma tarde. 
Perdida la esperanza de recibir la 
correspondencia por los expresos, pues 
fracasaron las gestiones diversas em-
prendidas tanto por este periódico como 
por entidades interesadas, podemos con-
gratularnos ahora de que por medio de 
la línea de tracción mecánica concedida 
obtendremos una mejora verdaderamen-
te impoitante. 
Como es sabida la mucha participa-
ción que en el feliz resultado de este 
asunto tiene nuestro particular amigo el 
señor Pipó, le felicitamos, esperando 
que con la reorganización del servicio 
dé una nueva prueba de interés por el 
público en el desempeño de su cargo. 
El nuevo servicio comenzará a fun-
cionar dentro de pocos días. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"í f l CIMII 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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DE VIAJE 
Para residir en esta ciudad, ha veni-
do de Coín, acompañada de su monísi-
ma hijita Consuelo, la joven señora 
doña Label Morón, esposa de nuestro 
apreciable amigo don Bonifacio Bernal 
Huertas, secretario judicial, actualmente 
empleado en la Secretaría del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción, de 
ésta. Sea bienvenida. 
Ha regresado de Jaén, donde ha pasa-
do temporada al lado de sus padres, 
doña Ana de Vargas, esposa del jefe de 
Policía, nuestro estimado amigo don 
Enrique üuirval González. 
PRÓXIMAS BODAS 
En la tarde de hoy, a las cuatro, se 
verificará el casamiento de la graciosa 
señorita Anita Burgos Frías, con nuestro 
amigo don Manuel León Perea. 
Por anticipado les damos la enhora-
buena. 
También, el próximo domingo 26, 
tendrá lugar el enlace matrimonial de la 
simpática señorita Encarnación Berdun 
Paché, con don Antonio Barranco 
Muñoz, de Archidona. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad ha 
dejado de existir, a la edad de 50 años, 
el conocido viajante de comercio don 
Emilio Cano García, persona que conta-
ba con generales simpatías en ésta. 
El sepelio tuvo lugar el miércoles, 
teniendo numeroso acompañamiento. 
Descanse en paz y reciba su viuda y 
familia la expresión de nuestra condo-
lencia. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Desde este domingo, el horario de 
misas en esta iglesia será el siguiente: 
Días laborables: a las siete, siete y 
media y ocho. 
Domingos y días festivos: a las siete, 
ocho, ocho y media y nueve. Esta últi-
ma será cantada. 
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NATALICIOS 
La señora doña Juana Molina Díaz, 
esposa del rico propietario don Manuel 
Rodríguez Díaz, ha dado a luz un niño. 
Igualmente ha tenido una niña, doña 
Josefa Ramos Campos, esposa del in-
dustrial don Luis Atienza Martínez. 
A ambos matrimonios les damos la 
enhorabuena. 
JUNTA DIRECTIVA 
En asamblea celebrada el pasado día 
15 por la Federación de Dependientes 
de Comercio y Empleados de Oficinas, 
de esta ciudad, tuvo lugar el nombra-
miento de Junta de gobierno que ha de 
regir los destinos de la misma durante 
el año 1930, resultando elegida la si-
guiente: 
Don Baldomero García de la Vega, 
presidente; don Francisco Almendro 
Martínez, vice 1.°; don José León Jimé-
nez, vice 2.°; don Juan Villalba Troyano, 
secretario general; don José López Sor-
zano, vice I.0; don Francisco Alamilla 
Pcrea, vice 2.°; don Juan Alvarez Sor-
zano, contador; don Miguel Cañas Gar-
cía, bibliotecario; don José Villalón Ga-
llardo, tesorero. 
POBRE NENA! 
Una nube de tristeza empaña nuestra 
satisfacción por el pasado reparto de 
juguetes. Cuando el viernes de la se-
mana anterior nos enteramos de que 
una de las alumnas de la maestra seño-
rita Consuelo del Aguila se hallaba en-
ferma, y pensamos que no debía quedar 
sin su regalo de Reyes, no podíamos 
pensar que fuera éste la postrera .ilegría 
para un ser que iba a volar al Cielo. 
El sábado le mandábamos un par de 
libras de chocolate y una muñequita, y 
este último objeto abrió los labios exan-
gües de la enfermita en una sonrisa, 
destello de su alma infantil que se re-
animaba ante el pintarrajeado cartón, 
despertando feble esperanza en su co-
razoncito agonizante. 
Poco gozó la pequeña Piedad Ciria 
Sánchez de su regalo de Reyes, pues la 
misma noche del sábado 11, expiró... 
¡Dios habrá llevado su almita a la man-
sión de los inocentes! Que por ella nie-
guen los también inocentes que gozan-
do del inapreciable tesoro de la salud, 
disfrutaron con el obsequio de la cari-
dad antequerana. 
Sinceramente condolidos por la des-
gracia, expresamos nuestro sentimiento 
al padre de Id criaturita, el honrado 
obrero José María Ciria y a la descon-
solada madre, y también al abuelo, el 
que en otro tiempo fué batallador líder 
de los obreros locales, Cristóbal Ciria, 
a quien hemos visto hondamente afec-
tado al comunicarnos la cruel noticia. 
SALÓN RODAS 
Hoy la interesante exclusiva america-
na, en seis partes, <EI dueto errante», 
comedia de la vida entre bastidores. 
Mañana lunes, asombroso programa 
del Oeste: «Perseguido inocente». 
El martes, «El pueblo maldito». 
R E T A L E S 
de todas clases de telas, se liqui-
dan a mitad de su valor. 
Anton io Ñ a u a r l o 
Plaza de S. Sebasian 
DEL REPARTO DE REYES 
Nuestro apreciable amigo el maestro 
nacional don Juan de Dios Negrillo, 
corresponsal del importante diario «La 
Unión Mercantil», de Málaga, ha dedi-
cado una de sus interesantes crónicas 
locales a reseñar el reparto de juguetes 
hecho en la pasada festividad de Reyes, 
y con tal motivo dedica elogios a la co-
misión gestora y a este semanario. 
Mucho agradecemos los benévolos 
adjetivos al estimado compañero; pero 
por lo que a nosotros respecta traslada-
mos las felicitaciones recibidas a cuan-
tos con su activa colaboración y dona-
tivos han hecho viable la iniciativa 
nuestra. 
Como anunciamos, y por acuerdo de 
la comisión encargada del reparto de 
juguetes, hemos hecho entrega al señor 
tesorero de la benéfica institución Gota 
de Leche, don Juan Pérez Guzmán, de 
la cantidad de 62 pesetas, sobrante de 
la suscripción abierta para el fin arriba 
expresado. 
ACCIDENTES DE AVIACIÓN 
El lunes pasó por los límites de nues-
tro término, una escuadrilla de unos 
quince aparatos de Aviación militar, que 
procedía de Sevilla y se dirigía a Gra-
nada y Los Alcázares. 
Uno de los aviones tuvo necesidad 
de aterrizar en las inmediaciones de la 
Capilla de Carreira, y tras él descendió 
otro aparato en que viajaba un mecá-
nico. Con ayuda de éste, en pocas horas 
se repararon las averías que sufría en el 
motor el primer aparato, el cual re-
montó el vuelo, no sin grandes dificul-
tades por el mal estado del terreno, 
poco a propósito para aeródromo. 
Mas, por tal causa, al intentar despe-
gar el segundo avión, capotó, rompién-
dose la hélice y sufriendo averías en 
uno de los planos. 
El aparato es un Breguet número 5, 
siendo su piloto el suboficial don José 
María Pórtela y mecánico el cabo Lora. 
Los señores Carreira, padre e hijos, 
prestaron a los aviadores los auxilios 
que necesitaron, trasladándolos a Ante-
quera, desde dunde telegrafiaron a Se-
villa, comunicando el accidente. 
De dicha capital vinieron al lugar del 
suceso un camión con una hélice, ma-
terial de reparaciones y mecánicos de 
Aviación, procediendo a arreglar los 
desperfectos del Breguet averiado. 
CARIDAD 
Se nos ruega invoquemos desde estas 
columnas la caridad de las personas 
pudientes, para que con sus donativos 
pueda ser trasladada a Málaga la niña 
Josefa Pérez Carrillo, de 11 años, huér-
fana de madre, que se encuentra en la 
cama número 2 de la sala de mujeres 
del hospital de San luán de Dios, y la 
cual precisa de una delicada operación 
en una pierna. 
Los donativos pueden entregarse én 
esta Redacción. 
«EL CABALLERO PIRATA» 
¿Se han convencido ustedes de lo que 
hace unas semanas decíamos en estas 
columnas? Sosteníamos que un caballe-
ro podía ser a la vez un filibustero y 
proponíamos fuesen al salón Rodas a 
comprobarlo. 
Ramón Novarro nos explicó el jueves 
en la pantalla este secreto. 
La proyección de tan gran película 
ha sido un éxito para la empresa del 
Rodas, a la que felicitamos y excitamos 
a perseverar en su empeño de dar tan 
excelentes programas al público ante-
querano. 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
N a d e usted misma f e ñ i r e n casa tan blén como en una flntorerla 
USANDO LAS CÉLEBRES P A S T I L L A S ATLANTIC 
. 32 Hermosos y sólidos coloreó 
7! ec/o. e O eéftfímos 
PAXA TISHI tlüH (N CASA 
EXIJA P A S T I L L A S 
A T L A N T I C 
Tjñe indistintamente 
ftWíOOÓN LANA Y SEDA 
MOOO 0 £ USÁfíLO 
i * Laves* la ropa «i esta sucia 
i . * Pángase al fuego una olla 
con a litros de agua Cuando 
el agua est* bien caliente échese 
una cucharada grand* bien ne 
D E V E N T A 
E i M L . A 
Precio; 80 céntimos 
Gasa Clips 
I n f a n t e , 4 8 
fígiOM B.» — H - SOL DE MVTEQUFH* 
JUBILEO CIRCULAR 
En los días 19 al 21 se hallará en la 
insigne Colegiata de San Sebastián, el 
Jubileo circular. Los días 22 al 25, en la 
iglesia de la Humildad. 
A LOS AGRICULTORES 
La Dirección general de Agriculíu'a 
ha publicado un folleto sobre Coopera-
tivas de Venta, redactado por don An-
tonio Gascón y Miramón, jefe del Ser-
vicio de Publicaciones Agrícolas. 
Dicho folleto se remite gratis a todos 
los que lo pidan. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro apreciable colega <Vida Ma-
rroquí», interesante revista semanal que 
aparece en Melilla, ha publicado un i l i -
mero con caracteres de extraordinario, 
profusamente ilustrado y con abundan-
te texto, en que dedica preferente es-
pacio a la parte histórica, presente y 
porvenir de la hermosa plaza africana y 
a la labor pacificadora que en nuestra 
zona de Protectorado se realiza, y de la 
que es ya IÍCO florón la moderna pobla-
ción de Villa Sanjurjo. 
Felicitamos a la Redacción del esti-
mado colega, tanto por el expresado 
extraordinario, como por la labor pa-
triótica que realiza en todos los núme-
ros. 
6 A H O R A ? 
E L FÚTBOL INFANTIL 
El domingo anterior y a pesar del 
mal tiempo, se enfrentaron los equipos 
reserva del Español y reserva del Spor-
ting Club (que debuta), éste compuesto 
de jugadores infantiles, quedando em-
patados a un goal. 
A las tres y media y a las órdenes de 
Herrera, los equipos se alinearon: 
Español: Terrones; Ortiz (F.), Godoy; 
Ruiz, Sevillano, Majano; Ortiz (N.), 
Ch., Segura, Trompo y Carbonero. 
Sporting: Montesinos; Boliche, X.; 
García, Tapia, Lolo; Castilla, Nico, 
León, Romero y Salvador. 
A los pocos minutos de comenzar 
el juego hay un avance de García, que 
Godoy salva echando a córner, que 
tirado por García y rematado por Nico, 
se convierte en goal. Completo dominio 
y uno a cero a favor del Sporting, termi-
na el primer tiempo. 
En el segundo tiempo el dominio fué 
alterno y en un avance del Español 
intenta despejar García, que falla, apro-
vechándolo Ortiz, que marca el tanto 
de empate por la poca estatura del 
portero. 
Se distinguieron Nico, Godoy, Mon-
tesinos y Boliche. 
Asistió bastante gente, que vió cómo 
los «petits> equipier le daban una lec-
ción de fútbol a los españolistas. 
TRIANA. 
I 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
L I B R O S N U E V O S 
Vinos de España; por Joaquín Belda.— 
10 pesetas. 
Maximino; novela, por A. Palacio Val-
dés.—5 pesetas. 
Un nihilista; novela, por Iván Turgue-
nef.—4 pesetas. 
La acción católica, en la teoría y en la 
práctica, en España y en el extran-
jero; por Narciso Noguer, S. I . ; dos 
tomos.—8 pesetas. 
Cuatro de infantería, (sus últimos días 
en el frente occidental en 1918); por 
Ernst Tohannsen.—5 pesetas. 
María Jesús; por L. Dos Santos Moraes. 
2.50 pesetas. 
Lancelof, 28.0-7°; por Agustín Espino-
sa.—3 pesetas. 
Al pie de la Giralda; por Juan A. Caves-
tany.—5 pesetas. 
Semicorrespondencias de El Abajo Fir-
mante; por J. Menéndez Ormaza.— 
. 5 pesetas. 
Isabelina; Lo verdad desnuda; Sin testi-
gos y a oscuras, y Galicia, la calum-
niada; obras completas de Constan-
tino Suárez (Espaflolito), a 3 pese-
tas volumen. 
Mitología de Martí; por Alfonso Her-
nández-Catá.—8 pesetas. 
La ciudad azul y blanca; por Julio Cola. 
4 pesetas. 
La venus mecánica; por José Díaz Fer-
nández.—5 pesetas. 
El, ella y ellos; novela, por A. Botín Po-
lanco.—4 pesetas. 
Los dioses que se fueron; por Luis de 
Oteyza.—5 pesetas. 
La corporeidad de lo abstracto; por Juan 
José Domenchina.—5 pesetas. 
Carlos VII, duque de Madrid; por el 
Conde de Rodezno.—5 pesetas. 
Z A P A T I L L A S DE 
I N V I E R N O 
La GasaLOPEi 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
CRONICñ DE 5 U C E 5 0 5 
ATENTADO A UN OUARDACALLE 
En la noche del martes pasaba el 
guardacalle José Fernández Moyano por 
la calle Trasierras, cuando observó que 
el dueño de una taberna de dicha calle, 
José Páez, trataba de echar a un borra-
cho que escandalizaba y no quería irse. 
El guarda intervino, y el beodo le dijo 
que le acompañafa a la calle del Río, 
donde vivía, y como aquél quisiera lle-
varlo por la plaza de Abastos el indivi-
duo se empeñó en irse por la calle del 
Obispo, a lo cual se prestó el agente de 
la autoridad, para llevarle la corriente... 
Pero una vez en la solitaria calle, el 
borracho inopinadamente se le abalan-
zó, intentando quitarle la pistola, pro-
duciéndose una lucha entre los dos, 
hasta que el guarda pudo tocar el pito, 
acudiendo en su auxilio su compañero 
Rafael Díaz Cañas, consiguiendo entre 
ambos reducir al agresivo sujeto y con-
ducirlo al arresto municipal. 
El guarda Fernandez resultó en la 
lucha con el uniforme y capote destro-
zados y con una erosión, leve, en la 
cabeza, de la que fué curado en el hos-
pital. 
El autor del atentado, que se llama 
Enrique Reina Molina, tiene 37 años y 
habita en calle del Río, ha sido ingresa-
do en la cárcel, a disposición del Juz-
gado de Instrucción. 
ATROPELLO Y CAÍDA 
José Visagres Alvarez, de 17 años, 
habitante calle Galdopar, pasaba mon-
tado en una bicicleta, por la carretera 
de Málaga, junto a la fundición d^l se-
ñor Luna, cuando se le atravesó e! niño 
de cinco años Rafael Povedano, de calle 
Pizarro, y al atropellarle, cayó el ciclista 
y el niño, resultando el primero con una 
erosión en el pómulo derecho y una 
contusión en el pecho, pronóstico re-
servado, y el segundo con una herida 
en la cabeza, leve. 
Ambos fueron curados en el hospital. 
COGIDO POR EL CARRO QUE 
GUIA3A 
El vecino de Fuente Piedra, Enrique 
Gómez, que guiaba un carro por la 
carretera a dicho pueblo, tuvo la des-
gracia de que el vehículo volcase, co-
giéndole debajo, y resultando con va-
rias lesiones. 
Del suceso se ha dado parte al Juz-
gado del partido. 
P a r a n i ñ o s 
Teatros infantiles, construcciones, 
cajas de pintura, cuadernos de 
dibujo, lápices de colores, cuentos, 
etc. etc. 
Compre regalos instructivos para 
los niños, en 
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GACETILLA L O C A L _ 
Si no hay trabas que lo imposibiliten, 
este domingo se .jugará el partido de 
torneo que hay pendiente entre los eter-
nos rivales C. Balompédico y D. Es-
pañol. 
El retraso involuntario que no ha per-
mitido su celebración, ha sido motivo 
suficiente para que el público tenga 
mayor interés en presenciarlo, y más 
sabiendo que el Español, de perder, irá 
«a la cola»; y como es natural, éste pro-
curará en lo posible salvarse de tal 
«honor>. 
Es de esperar que el partido se des-
arrolle con gran amor propio por parte 
de ambos contendientes; pero sería de 
agradecer que éstos buscaran en lo po-
sible el dejar al público satisfecho, de-
mostrando cada cual los conocimientos 
futbolísticos que posea, y no los agre-
sivos. 
Pues el mal mayor que puede ocurrir 
es que uno de los dos pierda, y como 
esto es sabido, es más satisfactorio el 
que se diga que si uno supo ganar ca-
ballerosamente, el otro supo perder con 
igual mérito. 
Procurad dar buen partido, 
porque si es malo os dirán: 
¡De más interés han sido 
los qUe há jugado el Titán! 
Se rumorea que la copa que adquirió 
el Español para disputársela en partido 
con Otro equipo local, está criando 
<moho>; como aún no se tienen noti-
cias de cuándo va a celebrarse tal en-
cuentro, rogamos a los españolista^ le 
unten grasa, con el fin de que el día 
que salga a la luz pública no haya per-
dido vistosidad. 
Los informes que me han dado 
es que el Español espera, 
tiempo más esplendoroso. 
¡Espera ia primaveral 
Se afirma que el día 23 cumple el 
Español su primer aniversario, y que 
pára festejar tal acontecimiento celebra-
rá el 26 un partido de fútbol, con ad-
versario forastero. 
Según creo, el Español en dicho día 
está de estrenos, ya que saldfá al campo 
con equipo nuevo, escudos nuevos, 
balón nuevo..., y a más, se retratará 
y «to>. 
Lo único que no estrenará es el arbi-
tro y íbs jugadores, pues son.,., ¡los de 
siempre! 
¡Como es el primer partido 
que en Año Nuevo celebra, 
de no «estrenar» la victoria 
es... porgue estrena la pérdida. 
És tal la afición futbolística existente, 
que para los jugadores las malas con-' 
diciones atmósféricas o del terreno, son 
pequeños inconvenientes. El domingo 
anterior jugaron un partido amistoso 
los equlpós Infantil Antequera F. C. y 
Deportivo Andaluz, a pesar de que l?^ 
.nODí&IA 
A N E M I A 
liílii. u •" 
Se combate' rápidamente 
fomentaodo el apetito y refto ^ 
vandó ¡a sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid 
JARABE SALUD 
para evitar 
( Imitaciones. 
condiciones antes dichas estaban de 
manifiesto. 
Ff Ambos equipos se encontraban «re-
forzaditos» aunque en pequeña propor-
ción, y si el partido no fué muy intere-
sante, debido a la escasa calidad dé los 
jugadores, distrajo a la concurrencia. 
Quedaron empatados a uh tanto; 
pero, aun pecando de «enmendador», 
no dudo en creer, y como' yo muchos 
que lo presenciaron, que la victoria fué 
del Andaluz, ya que el árbitro anuló un 
tantp que no tenía «peros». 
En fin, demasiado han hecho los an-
daluces con empatar, ya que los partí* 
dos jugados anteriormente tuvieron ma-
los resultados positivos, y si el del do-
mingo es base de nueva Era, sírvales 
de estímulo, 
\\5n «crédito» muy oscuro 
poseía el Andaluz; 
el empate del domingo 
le ha donado alguna luz! 
Me dijo mi amigo Niqomedes que la 
«Gacetilla» de esta semana estaba muy 
escasa de literatura. , 
Efectivamente, así es, y no dejo de 
reconocerlo, pero valga por excusa el 
refrán de... «a f ilia de pan, buenas son 
tortas». 
¡Claro, osotro ( ^clores, diréis que -
es improt alenté I excusarse de esa 
manera, y lúe d. í>ia de dar causas!... 
Las tenso desde luego, > para mí, 
sensibles. Primera, que he estado ausen-
te cuatro dívis, Segunda, que el «am-
biente» se ha presentado despejado, y 
por lo tanto falto de asuntos extraordi-
narios. Tercera, mucha humedad, y 
como soy sensible al reufha, me pongo 
muy apático... 
Si se quita la «frescura» 
y entramos más en «calor» 
y abandono la apatía... 
^ creo que escribiré mejor. 
* OSCAR. 
PARA SOMEROS! GORRAS 
Gasa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
A p r o v e c h e u s t e d l a oca -
s i ó n , q u e se acaban . 
Gasa NUEVO 
V I D A G R Á F I C A 
Sernarmrio m a l a g u e ñ o ilustrado, 
fíl de nr^ ejor mfosmacion de 
20 céntimos, en eL S I 6 L 0 XX 
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O A 1 ^ E> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
c o cadillo^ y E n pa t sondo? 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
250 > . 1.79 
L a C a m p a n a 
Jamones; Eíjibiich^dí) d i lomo; Salchichón: Imperial; Salchichón de 
Málaga; Butifarra catalana; Chorizos dé Castilla; Chorizos de 
Ronda; Queso de cerdo; Conservas de Hijos de C. Albo; Cajas 
de carne de membrillo, de a kilo; Mermeladas de las mejores 
marcas, bote a 1.40 pesetas; Pastas para sopa ARO; Sémola, 
Semolina, Tapioca, a 0.20 pesetas paquete; Fécula Gusta)d, a 0.30 
pesetas paquete; Lentejas de Castilla; Alubias de Barco; BaCalao 
Islandieta; Arroz extra, a 0.80 pesetas kilo; Arroz Bomba, a 0.90 ptas. 
C O M P R E E N ESTE A C R E D I T A D O E S T A B L E C I M I E N T O 
Y S É C O N V E N C E R Á DE Q U E SUS A R T Í C U L O S S O N 
L O S MEJORES. 
L A C A M P A N A FBflMCISGO RHJBÜS CeiBPBS STMA. TRINIDAD, 3 
j G A N A D E R O S ! 
Vuesti-os cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e tc . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas ¡partidarios de u . ";n , 
F O R T D O D G E 
¡ U n las i m ! \ wm de [fileroll X wmm peste!!! 
Delegado técnico para lá provincia de Málaga: 
Antonio Gómez Casco - veten nario - Antéquera 
Ugeodas Ballly-Bailll 
P R O G R A T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIH, hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de ia tarde. 
1.° Pasodoble «La Bejarana>, por 
Serrano y Alonso. 
2 ° Foxtrot «Los gavilanes», por 
J^GuerreíO. 
3. ° «La canción del soldado>, por 
J. Serrano. 
4. ° «Serenata española», por C. Mar-
tínez Rucktr. 
5. ° Polka «Amalia», por M. Ortiz. 
6. ° Pasodoble «El Romeral», por 
J. Ortega. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la (emano. 
Los que nacen 
i * ,,. . o u m n ^ i i M 
I José Luis Rodríguez Molina,, María 
'de los Dolores Ternero González, Ri-
:cardo Gallardo Gallardo, María de los 
Remedios Martín A.vilés, Carmen Már-
quez García, Carmen Mtlñóz Zurita, 
Antonio Moreno Toro, José Díaz Gar-
cía, Antonio Narbdna Ríos, Andrés 
Guerrero García, José Morales Muñoz, 
Francisco López Marín, Isabel Herrén 
züétes Muñoz, Francisco González Tira-
do, María de los Dolores Atienza Ra»:« 
ttios, Francisca Banderas Ogatla, Soco-
rro ViUalón Muñoz, Manuel Ramírez 
D'm, Pedro Zafra Barranco, Francisco 
í Olmedo Ruiz, Lorenzo Corado Pérez. 
Varones, 13.— Hembras, 8. 
Los que mueren 
Manuel Sotomayor Kaiuírez, 1 año; 
Jpsé Luque Lanzá, 74 años;, Andtós 
Cañas Frías, 4 días; José Rojas Garrido, 
42 años; Piedad C-iria de. Tajas, Sánchez, 
I I años; Socorro Arroyo Álamílla, 50; 
años; joseía Morejón, Lara, 82 años; 
Rafael Reyes Morón, 47 años; Enrique 
Castro García, 70 años; Emilio García-
Cano Garqa, 50 años; Josefa Qcaña 
Becerra, 70 años; Florencio Vidai Óellod,:. 
61 años. 
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Varones, 8.—Hembras, 4, 
Total de nacimientos. . . 21 
Total de defunciones. . . 12 
Diferencia en favor de la vilalldad 9: 
Los que se casan 
Francjscp,Ramos Campos, con Isabel 
RamosM^ías.—Juan Soto Lebrón, con 
Qqncepción Lebrón Sánichez,—Jua^i 
Narbona Pinto, m n Josefa pampos Ro-1' 
jas.—Angel Segwa, Ramos, cyn María 
de la Granada Vegf-,^^ad.ifla'-,r-Juaw; 
Pérez Paradas, cap Filomena Tortosa, 
Alarcón. 
